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UVOD
Ulo ga den tal nog pla ka (bi o fil ma) u na sta ja wu 
za pa qe wa gin gi ve do ka za na je još pre èe ti ri de-
ce ni je [1, 2]. Ima ju æi u vi du bak te rij sku pri ro-
du pla ka, po ve æa lo se in te re so va we za mo guæ nost 
pri me ne an ti mi krob nih agensâ u kon tro li aku-
mu la ci je den tal nog pla ka [3]. Iako ne ki an ti bi o-
ti ci ima ju spo sob nost in hi bi ci je stva ra wa ili 
sma we wa den tal nog pla ka, ja sno je da wi ho va du-
go traj na si stem ska pri me na no si niz ne že qe nih 
efe ka ta [4]. Za to je pa žwa mno gih is tra ži va èa 
usme re na ka an ti sep ti ci ma za pri me nu u usnoj du-
pqi. Te o rij ski po sma tra no, oral ni an ti sep ti ci 
bi mo gli da se ko ri ste kao al ter na ti va me ha niè-
kom èi šæe wu zu ba, ma da do da nas ni je ot kri ve na 
ide al na he mij ska sup stan ca ili wi ho va kom bi-
na ci ja za na ve de nu na me nu. Za to se ova sred stva 
pr ven stve no po sma tra ju kao do pu na uobi èa je nim 
me ha niè kim me to da ma za odr ža va we oral ne hi gi-
je ne. Is pi ra wem usta se sma wu je ko li èi na su pra-
gin giv nog i slo bod nog sub gin giv nog pla ka, što 
znat no uma wu je mo guæ nost na stan ka gin gi vi ti sa. 
Ova bak te rij ska su pre si ja je ta ko ðe ko ri sna jer 
po sto ji po ve za nost iz me ðu stva ra wa su pra gin-
giv nog i sub gin giv nog den tal nog pla ka, od ko jih 
je po to wi po seb no zna èa jan za da qe na pre do va we 
za po èe tog obo qe wa pa ro don ci ju ma [1].
Hlor hek si din-di glu ko nat u ob li ku 0,2% ras tvo-
ra za is pi ra we usta je pr vi an ti sep tik za ko ji je 
do ka za no da in hi bi ra stva ra we pla ka i raz voj 
hro niè nog gin gi vi ti sa [5]. Na tr ži štu su još 
u upo tre bi pre pa ra ti ko ji sa dr že ne ku od sle de-
æih sup stan ci: etar ska uqa ili wi ho ve sa stoj ke, 
na tri jum-la u ril sul fat, san gvi na rin, tri klo zan, 
so li me ta la (cink-ci trat, ka laj-flu o rid) [6]. Do 
da nas je hlor hek si din-di glu ko nat ostao naj bo qe 
pro u èen, a pre ma mi šqe wu mno gih is tra ži va èa, 
i naj e fi ka sni ji oral ni an ti sep tik [7, 8, 9]. Ori-
gi nal nih do ma æih an ti sep tiè kih pre pa ra ta za 
is pi ra we usne du pqe je iz u zet no ma lo. Je dan od 
wih je Ozo sept®, kon cen tro va ni vo de no-eta nol ni 
ras tvor na ba zi fe nol nih je di we wa. Sve ak tiv ne 
sup stan ce ko je ula ze u sa stav ovog pro iz vo da sma-
tra ju se pot pu no bez bed nim kom po nen ta ma pre-
pa ra ta za oral nu hi gi je nu.
CIQ RADA
Is tra ži va we je iz ve de no ka ko bi se is pi tao efe-
kat pri me ne oral nog an ti sep ti ka na ba zi fe-
nol nih je di we wa (Ozo sept®) i pre pa ra ta na ba-
zi hlor hek si din-di glu ko na ta (Hi bi dex DAP®) na 
aku mu la ci ju den tal nog pla ka (bi o fil ma) i za-
pa qe we gin gi ve.
KRATAK SADRŽAJ
Uvod  Oral ni an ti sep ti ci su pred met mno gih is tra ži va wa ve o ma du go – od tre nut ka ka da je ot kri ve no da su obo qe-
wa pot por nog apa ra ta zu ba bak te rij skog po re kla. Ma lo je, me đu tim, ori gi nal nih do ma ćih pre pa ra ta s an ti sep tič-
kim dej stvom za is pi ra we usne du pqe.
Ciq rada  Ciq ra da je bio da se is pi ta efe kat ras tvo ra Ozo sept® (fe nol na je di we wa) na oral nu hi gi je nu i za pa qe-
we gin gi ve, te upo re di s učin kom ras tvo ra Hi bi dex DAP® (hlor hek si din-di glu ko nat).
Metode rada  U is tra ži va we su ukqu če ne dve gru pe od po 21 is pi ta ni ka ko je su u po gle du Sil nes-Loe vog (Sil ness-Löe) 
plak-in dek sa (PI) i Loe-Sil ne so vog (Löe-Sil ness) gin giv nog in dek sa (GI) pred sta vqa le sta ti stič ki ho mo ge nu gru pu, 
od no sno ko je su na po čet ku eks pe ri men tal nog pe ri o da ko ri sti le je dan od na ve de nih oral nih an ti sep ti ka to kom 15 
da na. To kom eks pe ri men tal nog pe ri o da is pi ta ni ci su odr ža va li oral nu hi gi je nu na do ta da uobi ča je ni na čin i ni-
je pri me wi va na ni jed na me to da pro fe si o nal nog či šće wa zu ba.
Rezultati  U obe gru pe is pi ta ni ka vred no sti PI i GI su na kra ju eks pe ri men ta bi le sma we ne sa sta ti stič ki vi so-
kom zna čaj no šću u od no su na vred no sti na po čet ku is pi ti va wa. Vred no sti PI i GI na kra ju eks pe ri men ta se ni su 
zna čaj no raz li ko va le iz me đu po sma tra nih gru pa. Ta ko đe, kod is pi ta ni ka ko ji su pri me wi va li ras tvor Ozo sept® ni-
je uočen ni je dan ne že qe ni efe kat, dok je u gru pi ko ja je pri me wi va la ras tvor Hi bi dex DAP® pre bo je nost zu ba uoče-
na kod 9,5% is pi ta ni ka, pre bo je nost plom bi kod 4,75%, pro la zna utr nu lost je zi ka kod 28,6%, a sma we we per cep ci-
je uku sa kod 14,3% is pi ta ni ka.
Zakqučak  Ras tvor Ozo sept® je efi ka sno sred stvo u kon tro li aku mu la ci je den tal nog pla ka (bi o fil ma) i za pa qe wa 
gin gi ve i ne stva ra ne že qe ne efek te.
Kqučne reči: oralni antiseptici; dentalni plak (biofilm); zapaqewe gingive; nežeqeni efekti
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METODE RADA
Is tra ži va we je ura ðe no na Kli ni ci za pa ro don to-
lo gi ju i oral nu me di ci nu Sto ma to lo škog fa kul te ta 
Uni ver zi te ta u Be o gra du. Kli niè kim is pi ti va wem je 
ob u hva æe no 60 si stem ski zdra vih oso ba oba po la ko-
je u po sled wih šest me se ci ni su do bi ja le an ti bi ot-
sku, ni ti dru gu te ra pi ju ko ja bi uti ca la na re zul ta-
te is pi ti va wa. Stu di jom ni su ob u hva æe ni pa ci jen-
ti s ve li kim ka ri je snim le zi ja ma, pa ro dont nim xe-
po vi ma du bqim od 5 mm, ter mi nal nom pa ro don to pa-
ti jom i obo qe wi ma me kih oral nih tki va. Od na ve de-
nog uzor ka, 18 oso ba ni je do šlo na za ka za ne kon trol-
ne pre gle de, pa su is kqu èe ni iz is tra ži va wa. Ta ko se 
ovo kli niè ko is pi ti va we od no si na 42 is pi ta ni ka.
Kon cen tro va ni ras tvor Ozo sept® kao ak tiv ne sup-
stan ce u 100 g sa dr ži 350 mg ti mo la, 720 mg ben zo je ve 
ki se li ne, 250 mg men to la, 0,35 ml me til sa li ci la ta i 
10 mg eozi na u me ša vi ni ras tva ra èa. Ras tvor je sve-
tlo ru ži èa ste bo je. Pre pri me ne raz bla žu je se sa vo-
dom u od no su 1:5, od no sno 1:10, pre ma na ve de nom uput-
stvu. Efek ti pri me ne ras tvo ra Ozo sept® su upo re ði-
va ni sa de lo va wem ras tvo ra Hi bi dex DAP® (ICN Ga le-
ni ka, Sr bi ja), èi ja je ak tiv na sup stan ca 0,12% hlor-
hek si din-di glu ko nat.
Od 42 is pi ta ni ka ras tvor Ozo sept® je pri me wi-
vao 21 is pi ta nik: 14 že na (66%) i se dam mu ška ra ca 
(34%), ko ji su u pro se ku bi li sta ri 28 go di na. Ras tvor 
Hi bi dex DAP® je ta ko ðe pri me wi va la 21 oso ba: 15 že-
na (71,4%) i šest mu ška ra ca (28,6%), pro seè ne sta-
ro sti od 35 go di na.
Sta we oral ne hi gi je ne je vred no va no pri me nom 
Sil nes-Lo e vog (Sil ness-Löe) plak-in dek sa (PI), a in-
ten zi tet za pa qe wa gin gi ve pri me nom Loe-Sil ne so-
vog (Löe-Sil ness) gin giv nog in dek sa (GI). An ket nim 
li stom za oba is pi ti va na pre pa ra ta ob u hva æe na su i 
pi ta wa ko ja se od no se na po god no sti mi ri sa i uku sa 
pre pa ra ta, te na po ja vu ne že qe nih efe ka ta u smi slu 
sma we wa per cep ci je uku sa i ose æa ja utr nu lo sti je zi-
ka. Ta ko ðe je po sma tra na pre bo je nost zu ba, plom bi i 
je zi ka na kra ju eks pe ri men tal nog pe ri o da.
Is pi ta ni ci su na ve de ne an ti sep tiè ne ras tvo re 
ko ri sti li u kuæ nim uslo vi ma u pe ri o du od 15 da na. 
Oni su dva pu ta dnev no ener giè no is pi ra li usta po 
30 se kun di, pri èe mu su ko ri sti li po 20 ml teè no sti. 
Ras tvor Ozo sept® je pre upo tre be ras tva ran sa vo dom 
u od no su 1:5 pre ma pri lo že nom uput stvu, dok je ras-
tvor Hi bi dex DAP® pri me wi van u ne raz bla že nom ob-
li ku. Is pi ta ni ci su odr ža va li oral nu hi gi je nu na 
do ta da uobi èa je ni na èin i bi li upo zna ti sa ci qem 
is tra ži va wa. Ni ka kva me to da pro fe si o nal nog me-
ha niè kog ukla wa wa na sla ga sa zu ba ni je iz ve de na pre, 
ni ti to kom eks pe ri men tal nog pe ri o da.
REZULTATI
Pri me nom Stu den to vog t-te sta za ma le uzor ke utvr-
ðe no je da su gru pe is pi ta ni ka ko je su ko ri sti le ras-
tvo re Ozo sept® i Hi bi dex DAP® na po èet ku eks pe ri men-
tal nog pe ri o da pred sta vqa le sta ti stiè ki ho mo ge nu 
gru pu u po gle du vred no sti PI (t=1,34; p>0,05) i GI 
(t=1,92; p>0,05) (Ta be la 1).
Pri me nom iste sta ti stiè ke me to de za be le že na je 
sta ti stiè ki vi so ko zna èaj na raz li ka (p<0,001) iz me-
ðu vred no sti PI pre i po sle le èe wa, ka ko u gru pi ko-
ja je ko ri sti la Ozo sept®, ta ko i u gru pi ko ja je ko ri-
sti la Hi bi dex DAP®. Vred no sti GI su ta ko ðe bi le sma-
we ne na kra ju is pi ti va wa kod is pi ta ni ka obe po sma-
tra ne gru pe, i to sa sta ti stiè ki vi so kom zna èaj no šæu 
(p<0,001) (Ta be le 2 i 3).
Na kra ju is pi ti va wa me ðu sob no su upo re ðe ne vred-
no sti PI, od no sno GI iz me ðu na ve de nih gru pa is pi-
ta ni ka. Uoèe no je da ne ma sta ti stiè ki zna èaj ne raz-
Табела 1. Индекс денталног плака (PI) и гингивни индекс (GI) пре лечења
Table 1. Plaque index (PI) and gingival index (GI) before treatment
Индекс
Index
Раствор
Solution
Број испитаника
Number of patients
X SD SE t p
PI
Hibidex DAP® 21 1.35 0.32 0.07
1.34
>0.05
Ozosept® 21 1.46 0.18 0.04 NS
GI
Hibidex DAP® 21 1.06 0.27 0.06
1.92
>0.05
Ozosept® 21 1.25 0.35 0.08 NS
NS – није статистички значајно
NS – not statistically significant
Табела 2. Индекс денталног плака (PI) и гингивни индекс (GI) пре и после лечења у групи испитаника који су примењивали раствор 
Ozosept®
Table 2. Plaque index (PI) and gingival index (GI) before and after treatment in the group using Ozosept® solution
Индекс
Index
Примена раствора
Solution application
Број испитаника
Number of patients
X SD SE t p
PI
Пре лечења
Before treatment 21 1.46 0.18 0.04
5.25 <0.001
После лечења
After treatment 21 1.03 0.27 0.06
GI
Пре лечења
Before treatment 21 1.25 0.35 0.08
3.95 <0.001
После лечења
After treatment 21 0.80 0.37 0.08
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li ke u vred no sti ova dva in dek sa iz me ðu dve gru pe is-
pi ta ni ka (Ta be la 4).
Mi šqe we o uku su i mi ri su pre pa ra ta je kod ve-
æi ne is pi ta ni ka obe po sma tra ne gru pe bi lo po voq-
no (Ta be la 5). Kod is pi ta ni ka ko ji su pri me wi va li 
ras tvor Hi bi dex DAP® uoèe ni su sle de æi ne že qe ni 
efek ti: pre bo je nost zu ba (kod 9,5% is pi ta ni ka), pre-
bo je no sti plom bi (4,75%), pro la zna utr nu lost je zi ka 
(28,6%) i sma we we per cep ci je uku sa (14,3%). Kod is-
pi ta ni ka ko ji su ko ri sti li ras tvor Ozo sept® ne že qe-
nih efe ka ta ni je bi lo.
DISKUSIJA
Do da nas ni je po zna ta sup stan ca ili wi ho va kom bi na-
ci ja ko ja bi bi la ide a lan oral ni an ti sep tik. Za to su 
he mij ska sred stva za odr ža va we oral ne hi gi je ne in-
di ko va na sa mo u kra æem vre men skom pe ri o du i u ja sno 
od re ðe nim in di ka ci ja ma [10, 11, 12]. Na do ma æem tr-
ži štu ima ma lo ori gi nal nih pre pa ra ta iz ove gru-
pe. Je dan od wih je ras tvor Ozo sept®. U ovom ra du upo-
re ðe ni su kli niè ki efek ti ras tvo ra Ozo sept® i Hi bi-
dex DAP® na sta we oral ne hi gi je ne i za pa qe we gin gi-
Табела 3. Индекс денталног плака (PI) и гингивни индекс (GI) пре и после лечења у групи испитаника који су примењивали раствор 
Hibidex DAP®
Table 3. Plaque index (PI) and gingival index (GI) before and after treatment in the group using Hibidex DAP® solution
Индекс
Index
Примена раствора
Solution application
Број испитаника
Number of patients X SD SE t p
PI
Пре лечења
Before treatment 21 1.35 0.32 0.07
5.25 <0.001
После лечења
After treatment 21 0.88 0.24 0.07
GI
Пре лечења
Before treatment 21 1.06 0.27 0.06
5.54 <0.001
После лечења
After treatment 21 0.70 0.11 0.02
Табела 4. Индекс денталног плака (PI) и гингивни индекс (GI) после лечења
Table 4. Plaque index (PI) and gingival index (GI) after treatment
Индекс
Index
Раствор
Solution
Број испитаника
Number of patients X SD SE t p
PI
Hibidex DAP® 21 0.88 0.24 0.07
1.88
>0.05
Ozosept® 21 1.03 0.27 0.06 NS
GI
Hibidex DAP® 21 0.70 0.11 0.02
1.16
>0.05
Ozosept® 21 0.80 0.37 0.08 NS
NS – није статистички значајно
NS – not statistically significant
Табела 5. Мишљење испитаника о погодностима препарата
Table 5. Patients’ opinion about adequateness of mouthrinses
Раствор
Solution
Погодан укус
Adequate taste
Погодан мирис
Adequate odour
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Ozosept® 90.5% 9.5% 80.5% 19.5%
Hibidex DAP® 90.5% 9.5% 90.5% 9.5%
ve. Ak tiv na sup stan ca ras tvo ra Hi bi dex DAP® je hlor-
hek si din-di glu ko nat, he mij ska sup stan ca ko ja je naj-
vi še is pi ti va na i èi ja je pri me na po ka za la naj ve æi 
bro jem po zi tiv nih re zul ta ta [5, 7, 8, 9, 11, 12]. U ovom 
is tra ži va wu su na kra ju eks pe ri men tal nog pe ri o da 
uoèe ne znat no sma we ne vred no sti PI i GI u obe po-
sma tra ne gru pe is pi ta ni ka. Vred no sti oba na ve de na 
in dek sa su bi le ni že kod is pi ta ni ka ko ji su ko ri-
sti li Hi bi dex DAP® (PI=0,88; GI=0,70) u od no su na 
is pi ta ni ke ko ji su pri me wi va li Ozo sept® (PI=1,03; 
GI=0,80), ali bez sta ti stiè ke zna èaj no sti. Na ve de ni 
re zul ta ti do bi ja ju na zna èa ju po seb no ka da se uzme u 
ob zir to da ve li ki broj ra do va is ti èe hlor hek si din-
di glu ko nat kao su per i o ran oral ni an ti sep tik [7, 8, 9, 
13]. Ne že qe ni efek ti pri me ne hlor hek si din-di glu-
ko na ta su za pa že ni i u ovom is tra ži va wu (pre bo je-
no sti zu ba kod 9,5% is pi ta ni ka, pre bo je no sti plom-
bi kod 4,75%, pro la zna utr nu lost je zi ka kod 28,6% i 
sma we we per cep ci je uku sa kod 14,3% is pi ta ni ka) [9, 
10, 11, 14]. Ni kod jed nog is pi ta ni ka ko ji je ko ri stio 
ras tvor Ozo sept® ni je bi lo ne že qe nih efe ka ta.
ZAKQUČAK
Oral ni an ti sep tik na ba zi fe nol nih je di we wa (Ozo-
sept®) i pre pa rat na ba zi hlor hek si din-di glu ko na ta 
(Hi bi dex DAP®) se ne raz li ku ju zna èaj no u po gle du uti-
ca ja na aku mu la ci ju den tal nog pla ka (bi o fil ma) i za-
pa qe we gin gi ve. Ta ko ðe, pri me nom ras tvo ra Ozo sept® 
ni su uoèe ni ne že qe ni efek ti ko ji su uoèe ni pri me-
nom ras tvo ra Hi bi dex DAP®.
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SUMMARY
Introduction  Since the discovery that periodontal diseases 
are caused by microbial plaque the interest of many scientists 
has been focused on oral antiseptics. There are very few mou-
thrinses with oral antiseptic effect originally designed in our 
country. One of these is Ozosept® solution.
Objective  This study evaluated the effect of Ozosept® solu-
tion (phenol compound) on the oral hygiene and gingival in-
flammation, in comparison with Hibidex DAP® solution (chlor-
hexidine digluconate).
Methods  Two groups, each of 21 persons, which did not si-
gnificantly differ concerning Silness-Löe plaque index (PI) and 
Löe-Sillnes gingival index (GI), used one of the studied oral an-
tiseptic for a 15-day period. Oral hygiene was maintained by su-
bjects’ habitual home methods, and no technique of professio-
nally advised brushing was performed during the experimen-
tal period.
Results  At the end of the study, PI and GI scores were lowe-
red to a statistically high significance in both groups of parti-
cipants in comparison to the indexes at the beginning of the 
study. At the end of the study, PI and GI scores did not signi-
ficantly differ between the two analyzed groups. No side ef-
fects, which were recorded in the Hibidex DAP® group (to-
oth and filling staining 9.5% and 4.74% respectively, transitory 
tongue numbness 28.6% and reduced taste sensation 14.3%), 
were registered in the group of subjects using Ozosept® so-
lution.
Conclusion  It is concluded that Ozosept® solution is effecti-
ve in the control of dental plaque – biofilm accumulation and 
gingival inflammation, and produces no side effects related to 
chlorhexidine digluconate usage.
Keywords: oral antiseptic; biofilm – dental plaque; gingival in-
flammation; side effects
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